










時    間 議    題 演  講  者
12:50~13:40 報到／13:00~13:30清大圖書館導覽 (自由參加)
13:40~13:50 致  詞





14:50~15:10 茶  敘
15:10~15:40 中興大學機構典藏經驗分享 黃文彥中興大學  圖書館校史館組






































另外，為因應引文格式功能及 G o o g l e 
Scholar規範，未來臺大將提供程式來幫助解析已
上傳資料的relation欄位。而至於是否要有一致性
的metadata，後續由臺大統籌規畫，也歡迎各機
構加入討論，或提供建議的欄位格式。
研討會網站：
http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_
events/2013tair/index.htm
資料下載：
http://nthur.lib.nthu.edu.tw/handle/987654321/78669
講者：左起 江玉婷、鄧惟中、黃文彥、柯皓仁
